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У Г О Ј Н Е В О Л Е С Т И Г О В Е Д А И П Р О И З В О Д Њ А М Л Б К А 
H e би ce могло рећи, да оне вајрашвреваје узгојне болести говеда: туберкулеза, 
бруцелоза и јаловост претстављају за нашу земљу проблем тек од воввјег датума. 
Располажемо подацима, да вх je у Југославији бвло и раније, но у време оне опште 
привредне депресије, у периоду између два светска рата, нити им je наш произвођач 
поклањао неку нарочиту пзжњу, нити ce тадашња власт активније заложила на њвхо-
вом изналажешу, сузбијању и искорењивању. 
Због конфигурација терена, климе и неједнаких прехрамбених и смештајаих 
услова за стоку, наши ce сточари нису могли везати само на једну расу говеда. Где 
je било довољно концентроваве и добре кабасте храве, пољопрввредвв провзвођачв 
орајевтвсали су ce ва узгој крупввјих в продуктивввјих раса. У крајевима где ce 
сточарвло ва више екстевзввав вачвв показале су ce ваше врамитавве pace говеда 
као везамевљиве. У вашем фовду говеда заступљева je буша у разввм сојевима, свмев-
талац, свмевталски крижавац, док мовтафовцв, пввцгавци a подолцв претстављају pace, 
које су само за извесва подручја ваше земље везаве. 
Бвло je раввје од страве властв покушаја, да ce преко мовтафоваца, пивцгаваца 
a оберввталаца повећа узраст a поправв млечвост вашвх првмитавввх раса говеда, 
во међутвм од твх свах страввх пасмава возативав je траг оставио једвво оберавталац 
у чувевом млечвом гатачком говечету. Наша садашња сточарска полатвка аде за твм, 
да путем боље всхраве a селекцвје дође чвм в в ш е до азражаја уређеаа двсвозвцвја 
ва млечвост код вашвх брахацерввх говеда (буша) и код говеда крупвах продук-
тввввјвх раса. 
Наше je говедарство у току другог светког рата тешко оштећево. Пропао вам 
je врло вредав праплодва матервјал, резултат дугогодвшњег рада аашвх пољопрв-
вредввх проазвођача. Последвце тога ваша земља в дааас oceha. 
Кроз последњвх 10 годвва у Југославвјв ce аовећао број ставоввака за око 3 
мвлаова. Пораст броја ставовввштва као a све јачв арвлав радве сваге у ввдустрвју 
поставвлв су вашем сточарству захтеве за вовам колвчввама животавх вамврваца 
аввмалаог порекла, којама оао због стања у коме ce затекло аосле Другог светског 
рата ввје могло да одговорв. Ha тржвшту ce сталво ocehao ведостатак млека a млеч-
ввх проазвода. Пред одговорве факторе постављало ce пвтање како ваћв взлаз вз те 
свтуацвје. Да ла ce претежво орајеатасатв ва увоз говеда аз ввостравства влв ce 
ословвтв ва сопствеве взворе в корвствтв дотада вевскорашћеве резерве. Ma смо ce 
одлучалв за овај другв пут, a увоз говеда због вегатввввх вскустава које смо вмалв 
с увозом вастојала смо свеств ва вајмању могућу меру. 
Да бвсмо моглв остварвта постављевв план требало je врво добатв што тачввјв 
уввд у стање узгојввх болеств код говеда у Југославвјв. Исивтавања ва тереву која 
су вршева кроз веколако годвва дала су следеће резултате: 
1) говеђе туберкулозе вма ва сва трв сектора; 
2) бруцелозе* вма ва државввм a задружввм ековомвјама, док су ва првватвом 
сектору уставовљевв само поједивачав случајевв болеств; 
Заразва побачај. 
S) полавх зараза — посебвр трахомоввјазе, тог вајчешћег узрока Јаловости краМ 
— има доста на приватном сектору. г 
Велика концентрација стоке на државвим в задружним економвјама допривела 
je, да je ту проценат туберкулозе и бруцелозе био далеко већи него на приватном 
сектору. Морали су бити формирави чак и. посебви центри за смештај туберколозввх 
и бруцелозвих говеда, која су потицала са државввх пољопрввредних добара. У 1952 
годиви пољопривредво дсбро „Фрушка Гора" у Гладвошу имало je 28,3% туберкулоз-
них грла, Факултетско дсбро „Црвевка" у Земуву 40,3% итд. Ca јунвцама увезевим 
из Чехосјловачке унели смо бруцелозу на државву ергелу „Пучево" у Лозвици и По-
љопрввредвом добру »Младост" у Обревовцу, и та су добра на крају морала цео запат 
говеда ликвидирати. И поред високог броја туберкулозвих грла на државним и за-
дружвим имањима, укупан проценат туберкулозвих грла у Југославвји 1952 г. вије 
био већи од 4 ,5%. 
У раздобље 1950/51 год. Холавдија je вмала 15,8% туберкулозвих говеда. 
Поставља ce питан^е, којем од ова три задатка треба дати прво место: да ли вх 
решавати упоредо или сваки no ваособ. Ми смо одлучили да истовремено поведемо 
борбу в против туберкулозе и против бруцелозе. Ha то вас je потакла чињеввца, што 
ce у САД форсирала борба против туберкулозе a запостављала ce бруцелоза, тако да 
давас Америка спада у земље где практичкв узето и вема туберкулозе говеди, али 
зато око 19% приилодвих говеда болује од заразног побачаја. 
Откривањем и излучивањем из приплода туберкулозввх и бруцелозних грла по-
ствглв смо, да je давас код нас проценат туберкулозвих говеда од раввјих 4,5% све-
дев на свега 1%, док ce процеват бруцелозвих грла креће око 0,026%. Нашам успе-
сима на пољу сузбијања помевутих узгојвих болегти у грвом су реду допринели 
заковски прописи, који обавезују управве државве оргаве, да сопствевицима исплаћују 
вакнаде за туберкулозва и бруделозна грла, која су no одлуци власти излучена вз 
приплода и приведена клању (Основви закон о заштити стоке од сточних зараза из 
1954 годвне и Уредбе о наквади штета вастглих убвјањем, клан>ем или угинућем 
животиња коју je 1945 годиве довело Савезво извршво веће.) Немамо тачних података 
о стању бруцелозе говеда у лругим европским земљама, но симптоматичво je да су 
неке од њих прибегле вакцивацији против заразвог побачаја што говори да код њих 
ситуација у пбгледу банга није баш ружичаста. 
Борбу против јаловости говеда висмо моглн ставити у први плав, пошто смр 
претходво за то морали оспособити кадар стручњака. Неколико наших ветеривара 
стели су у ивостранству потребву рутиву у сузбијању јаловости, и ови су no повратку 
у земљу преносали своја искуства ва друге ветервнаре. 
Ma засад ве можемо говорити о веком процевту јаловости код говеда, који би 
важио за целу Југославију, пошто испитивања^ још нису обухватила цело подручје 
ваше државе . 
Досадашња аспитивања показала су да je код в а ш а х говеда варочато ва при-
ватвом сектору најчешћи узрок јаловости трихомовајаза, која ce превоси парењем 
животање. Да басмо могли повеста успешву борбу прртив трахомоввјазе ввје вам 
преостало друго, већ где год то прилике допуштају искључити природви, припуст, 
прамевита вештачко осемењввање и лечита заражеве плоткиње. Илустроваћемо с не-
колико примера, каки je код нас било стање јаловоств говеда пре вего што с е п р а -
ступало његовом свстематском сузбијању и какве смо резултате постагли примеаом 
вештачког осемењивања. . 
Стручњаци централне ветервнарске болнице у Љубљани прегЛеДали ćy у току 
три године гениталне оргаве код 15.666 крава. Међу њима провађено je јалових 5.129 
илн 32,7%. У ближој околини Љубљане пронађено je 49 бикова заражено трихомови-
јазом. Словевија je прва у циљу сузбијања трихомонијазе увела вештачко осемењивање 
крава. 
Стручњаци центра за вештачко осемењивање крава у Прелогу (HP Хрватска) 
пр*егледали су на јаловост у 12 села помевутог среза 4.190 крава и јуница. Јаловост 
je уставовљева код 1.491 или код 35,5%. Забрањен je припуст^и прешло ce на веш-
тачко осемењивање. Примевом тог начина репродукције и лечењем оболелих плоткиња 
успело je већ након годину дава рада у тим селима стерилитет од ранијих 35,5% 
свести на 21,1%. 
Без претеривања би ce могло узети, да je раније било у Југославији око 30% 
јалових крава. Ако би вам успело само половину њих повово укључвти у приплод, то 
би за сточни фонд Југославије звачило годишњи прираст за око 150.000 грла говеда-
Кад би свака од излечених крава дала само хиљаду литара млека годишње, ми бисмо 
тим за наше уаутрашње потребе обезбедили нових 150 милвона литара млека. Ако 
вредно-ст млека рачунамо са 20 дивара no литри, при овој грубој рачувици произлази, 
да je ваша земља само због јаловости говеда губила годишње млека у вредвости од 
преко 3 милијарде дивара. To су те наше скривене резерве на које раније висмо 
мислили. 
Јаловост крава данас ce може успешно лечити. Сваки ваш сточар пре него ce 
одлучи на продају таквих грла требало би ce посаветовати са ветериварским струч-
њаком, да ли ce код дотичвог грла ради о излечивој или неизлечивој јаловости. 
Beh смо раније извели да говеђа туберкулоза и бруцелоза не претстављају за 
нашу земљу неки озбиљнији ековомски проблем. Оне су више здравствеви проблемЈ 
јер ce путем млека могу превосити ва потрошаче, na je раз> мљиво, зашто je ̂ наша 
народна власт посветила толико пажње њиховом сузбијању и искорењивању. 
Колико je досад ваша заједница утрошила средстава ва подизање центара и 
станица за вештачко осемењивање говеда и сузбијање јаловости? Кад би ce урачунала 
вредвост зграда и апаратуре сигурно би ce сума издатака попела и до једве милијарде. 
Увереви смо, да резултати веће изостати. Пошто ми за вештачко осемењавање упо-
требљавамо самб најквалитетвије приплодњаке неоспорво je, да ћемо убрзо доћи до 
говеда, која су далеко продуктиввија али и осетљивија од оних, која смо узгајали 
равије, na ce пред нашег пољопривредвог произвођача поставља озбиљан задатак, да 
таквим говедима обезбеди и све потребне услове за њихов опс^анак. 
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Cattle diseases, particularly tuberculosis and brucellosis, are found on state and 
co-operative farms, where the cattle are concentrated. It can be stated that the number of 
cattle infected by tuberculosis has been reduced from 4,5% to 1,0%. The incidence of 
brucellosis in cattle is about 0.026%. Primarily the Law for control of cattle and conta­
gious cattle diseases has contributed since 1954 to the successful control of the above-
tiieniioned cattle diseases, as has the regulation for compensation for compulsory siaughtef, 
killing or death of infected animals. It can' be taken that prior to this in Yugoslavia there 
were about 30% of infertile cows. How many there are now is not known because 
research has not been carried out in all regions of the F. P . R. Y. The most frequent 
reason for" infertility in cattle is trichomoniasis. By means of artificial Insemination the 
number of Infertile cattle has been reduced. One milliard dinars undoubtedly have been 
spent In the establishment of centres and stations for controlling infertility in cattle 
(including the erection of buildings and installation of equipment.) By means of artificial 
Insemination we shall not only control Infertility in cattle but also produce better cattle 
by using bulls of better quali ty. 
Др. Динит рије Сабадош, З а г р е б 
У Л О Г А К А Д Р О В А У У Н А П Р Е Ђ Е Њ У М Љ Е К А Р С Т В А 
,Нема ништа ПракШичније од добре 
Шеорије." 
Др. Rahn D., проф. Cornell уввверза -
тета, УСА, 1928. год. 
И у нашој земљи je пут развоја мљекарства обиљежен стадијиида кроз које je 
оно пролазило у земљама с напредним мљекарством. Уз производњу и прераду малих 
колвчава млијека у скоро сваком пољопривредном домаћинству, које je то чинило ве-
ћином за потребе прехране чланова властите обатељи, развијало ce и искориштавање 
већих колачвва млијека од мањих и већих стада крава, оваца и коза, која cy ce у 
сезони вегетације окупљала и прехрањввала на долинским или планинским пашњацима. 
Млвјечнв производи из тога млијека су били намијењени претежно за локално тр-
жиште, a израђивали су их искуснији чланови обитељи или посебни познаваоци прераде 
млијека, који cy с власником у најамном односу. Tpeha и најмлађа етапа у мљекарству 
je сталва проазводња, откуп, сабирање a вскоришћавање знатввх до врло велвких 
колачава млвјека са сврхом да ce вепољоправредво ставовваштво опскрба довољнам 
колачивама квалатетаог млијека a млвјечаих проазвода. 
Код нас постојв још a сада сва тра тапа мљекарства, која cy у разлвчвтим кра« 
јевама веједвако взражена. Међутвм заједвачко je за све да ce у њвма рада ваше-
мање no традвцвјв и no властатом вскуству, ве корастећв ce сувремевим тековин^ма 
које je мљекарство као цјелвна поствгло у сввјету и тако већ одавва оставвло аза 
себе векадашњи приматввазам. 
Има мвого фактора који су спречавала a joujt уввјек овемогућују двректвв утје-
цај ва малог произвођача млајека. Међу њима ce особвто аствче велвка бројвост 
домаћввстава са претежво једвом до дваје музаре, које ве музу уввјек всте особе. 
Тако je још више повећан број музача, којвма су вепозвата сувремевв прввцвпв про-
изводње млајека. Уколако ce то млнјеко не потрошв у домаћввству, вачвве ce а з 
њега проазводв за брзу потрошњу, те ве долазв до губитака ва људске асхраве в в 
њеве вовчаае врвједноста. Ала ако ce ввшак млвјека продаје подузећвма за обраду 
